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Nancy
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Forelle
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée les 7 et 8 novembre 2016 sur le
territoire de la commune de Ferrières, préalablement à un projet de lotissement au
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